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ВСТУП 
 
Сучасна літературознавча рефлексія долає специфікаторські 
межі дисципліни й вливається в загальногуманітарне теоретичне 
поле, в якому втрачаючи узвичаєні для класичної поетики межі, 
перетворюється у «своєрідний спосіб сучасного філософству-
вання»1. Зацікавлення філософів і соціологів літературними тек-
стами, супроводжується й зворотнім інтересом до сучасних гу-
манітарних теорій, тому найбільш доцільною вдається думка 
Джонатана Каллера, що слід говорити про ізоморфне поняття 
«теорія», яке розчиняє в собі всі галузеві теорії2. 
Викладання методології літературознавства досі лишається 
складною проблемою. З одного боку, як вже зазначалося, мето-
дологія літературознавства втрачає свій предмет дослідження, з 
іншого – брак перекладів, словників та підручників із теми не 
сприяє освоєнню не лише західних, але й вітчизняних методів 
літературних досліджень3. 
Завдання навчального посібника – допомогти студентові, 
який навчається зі спеціальності 8.02030301 Українська мова та 
література чи 8.02030305 Літературна творчість, набути вмінь і 
                                                          
1 Ильин И. От истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа / И. Ильин. 
– М.: Интрада. 1998. – 227 с. 
2 Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение / Дж. Каллер: пер. с англ. 
А. Георгиева. – М.: Астрель: ACT, 2006. – 158, [2] с. 
3 Видання з методології літературознавства, опубліковані в Україні: Слово. 
Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – 
Л.: Літопис, 1996. – 636 с.; Хима Г. Современные направления в литературове-
дении / Г. Хима. – К.: Четверта хвыля, 2000. – 180 с. Мітосек З. Теорії 
літературних досліджень / З. Мітосек. – Сімферополь: Таврія, 2003. – 408 с. 
Література. Теорія. Методологія. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 
2006. – 543 с. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / 
П. Баррі. – К.: Смолоскип, 2008. – 360 с. 
  
навичок аналізу тих складних теоретичних концептів, що проду-
кує сучасна літературознавча методологія. 
Посібник структурований у такий спосіб, щоб висвітлити три 
основні елементи комунікативної моделі: «автор», «текст», «чи-
тач». Залежно від методологічного підходу, ці складові набува-
ють різної функціональної ваги, різного розуміння й тлумачення. 
Засвоєння необхідного теоретичного знання дасть змогу сту-
дентові сформувати власну метамову, засвоїти необхідний тер-
мінологічний мінімум. 
Питання й завдання, що подані в кінці кожного розділу, 
сприятимуть засвоєнню теоретичного матеріалу, допоможуть 
розібратися в складних моментах теорії, а посилання на першо-
джерела сприятимуть встановленню контексту тієї чи іншої ме-
такритичної концепції. 
Посібник відповідає вимогам Держстандарту вищої освіти 
для спеціальності «Філологія» і призначений для вивчення таких 
дисциплін як «Методологія і методи літературознавчих дослі-
джень», «Літературна критика ХХ століття», «Новітні літерату-
рознавчі школи», «Літературознавчий аналіз художнього текс-
ту», а також може стати в нагоді під час вивчення таких дисцип-
лін як «Вступ до літературознавства» й «Теорія літератури». 
  
РОЗДІЛ І АВТОР 
 
1.1. Проблема автора як креативної функції 
У літературознавчих концепціях ХХ століття значний інтерес 
відводиться переосмисленню ролі автора як суб’єкта творення 
художнього твору. Головне питання, яке хвилює літературознав-
ців – чи є автор джерелом смислотворення, як уважалося в тра-
диційному літературознавстві? 
Переосмислення статусу й функції автора пов’язане із т. з. 
«лінгвістичним переворотом» у сфері гуманітарних наук, що 
припав на ХХ століття. Виникла нова концепція, згідно з якою, 
природа людського мислення підпорядковується системі мови. 
Підрив віри в мовну спроможність правдиво відтворити дійс-
ність означився підривом міметичної концепції мистецтва. Вод-
ночас похитнулася концепція автора як певного модусу влади і 
творця тексту. 
Численні літературознавчі теорії по-різному ставлять про-
блемне питання про те, хто є автор, яка його роль у творенні й 
екзистенції твору. Підрив романтичної концепції авторитету ав-
тора як деміурга чітко простежується в європейській літературі 
починаючи з ХІХ століття, коли французький письменник Гюс-
тав Флобер розвинув теорію реалізму, згідно з якою, автор є ли-
ше спостерігач певних дій героїв, але жодною мірою не може 
впливати на них. 
Для модерністів стає аксіомою твердження про те, що автор 
не може вплинути на мову, а лише тією чи іншою мірою її ре-
презентує. Осмислення проблеми автора в модерніському диску-
рсі неоднозначне. Як зазначає Марія Зубрицька: «з одного боку − 
виразна ідеологія вшановування суб’єктивності, а з іншого – 
  
РОЗДІЛ ІІ. ТЕКСТ 
 
2.1. Твір і текст 
У сучасному літературознавстві існує розрізнення твору й 
тексту. Російський семіотик Юрій Лотман уважав, що «варто 
рішуче відмовитися від уявлення про те, що текст і художній 
твір – одне й те саме». Адже, на його думку, «текст – один із 
компонентів художнього твору». Текст вужче поняття й сам по 
собі не є носієм естетичного переживання, бо «художній ефект у 
цілому виникає через зіставлення тексту зі складним комплексом 
життєвих й ідейно-естетичних уявлень»4. Отже, художній твір – 
складний комплекс, який вбирає в себе як текст, так і життєві та 
ідейно-естетичні уявлення. 
Лотман розумів текст як «перехрещення кутів зору творця 
тексту й аудиторії. Третім компонентом є наявність структурних 
ознак, які сприймаються як сигнали тексту. Перехрещення цих 
трьох елементів створює оптимальні умови для сприйняття 
об’єкта в якості тексту»5. 
Орієнтація виключно на текст, на його означуючі структури і 
здатність до породження смислу характерна для російського фо-
рмалізму (Віктор Шкловський, Борис Эйхенбаум та ін.), амери-
канської «нової критики» (Джон Кроу Ренсом, Кенет Бьорк, Рі-
чард Палмер Блекмар, Ален Тейт та ін.) та французького струк-
туралізму (Клод Леві-Строс, Альгірдас Юлій Греймас, Цвєтан 
Тодоров та ін.). 
                                                          
4 Лотман Ю. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Ленинград: Про-
свещение, 1972. – С. 24-25. 
5 Лотман Ю. Культура и взрыв. – М.: Гнозис; Издательская группа «Прогресс», 
1992. – С. 179. 
  
РОЗДІЛ ІІІ. ЧИТАЧ 
 
3.1. Читання як перформація 
Природа читання осмислювалася філософами й митцями 
впродовж усіх віків існування культури. У ХХ столітті проблема 
читача й читання стала об’єктом теоретико-літературних і між-
дисциплінарних досліджень, серед яких чільне місце посідають 
філософія, психологія, соціологія та лінгвістика. Феномен чи-
тання вивчали і вивчають у Німеччині – Ганс-Роберт Яусс і Во-
льфганг Ізер; у Франції – Ролан Барт, Поль Рікер, Цвєтан Тодо-
ров і Жорж Пуле; в Америці – Вейн Бут, Поль де Ман, Джонатан 
Куллер, Джефрі Гартман, Йозеф Гіліс Міллер і Стенлі Фіш; у 
Росії – Міхаіл Бахтін, Юрій Лотман, Борис Мейлах; в Україні – 
Олександр Потебня, Іван Франко, Олександр Білецький, Кость 
Довгань, Григорій Сивокінь, Микола Ігнатенко, Роман Гром’як. 
Нещодавно з’явилася монографія Марії Зубрицької «HOMO 
LEGENS: читання як соціокультурний феномен», спеціально 
присвячена аналізу читання. 
Розвиток західних теорій, пов’язаних із читачем і процесами 
читання, мав місце впродовж цілого періоду європейської історії, 
але домінантним став у кінці ХІХ століття. Початково, із виник-
ненням соціології як науки, теорії читання набули яскравого со-
ціологічного забарвлення. На перше місце науковці висували 
дослідження читацьких смаків, стратифікаційні моделі поділу 
читачів і проблему функціонування твору в рецептивному полі 
читачів різних епох. 
Жвавий інтерес до природи мислення людини спричинився 
до низки відкриттів у цій сфері. Водночас дослідження з теорії 
комунікації поставили під сумнів індивідуалістичну концепцію  
  
IV. ГОРИЗОНТ СПОДІВАНЬ 
 
4.1. Поворот до читача: від іманентності до рецептивності 
Методологічна криза у сфері гуманітарних наук, яка визріла 
на початку ХХ століття в рамках антипозитивістського перело-
му, призвела до того, що природа розуміння як певного 
епістемологічного концепту стала основною проблемою 
більшості літературознавчих теорій того часу. Теорії Іполіта Те-
на, Олександра Веселовського, Шарля Сент-Бева, що базувалися 
на позитивістичному розумінні літератури були відкинуті. 
Натомість у літературознавстві під впливом філософських ідей 
Фрідріха Ніцше, Анрі Берґсона, Вільгельма Дільтея посилився 
інтерес до суб’єктивізму, інтуїтивізму та психологізму. Наведу 
ще раз міркування Міхаіла Бахтіна щодо причини 
методологічної кризи в літературознавстві: «Побачити і 
зрозуміти автора твору – означає побачити і зрозуміти іншу, чу-
жу свідомість та її світ, тобто інший суб’єкт. При поясненні – 
тільки одна свідомість, при розумінні – дві свідомості, два 
суб’єкти»6. Отже, саме осмислення автора як суб’єкта і зустріч 
читача й автора як двох свідомостей і зумовили пошук 
відповідних методів прочитання літератури від початку 
ХХ століття. Найбільш потужними методологіями стали 
феноменологія й герменевтика, а також символізм і формалізм. 
Саме вони визначили рецептивний (інтерпретативний) та 
іманентний (дескриптивний) шляхи розвитку теорії літератури в 
ХХ столітті. 
 
                                                          
6 Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других 
гуманитарных науках // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. – 
М.: Худож. лит., 1986. – С. 320. 
  
ВИСНОВКИ 
 
Літературний процес – складна полірецептивна система, для 
аналізу якої важливо врахувати структурні, функціональні та 
ідеологічні особливості її розгортання. При цьому всі складові 
комунікативного ряду, тобто автор, твір і читач, у рецептивній 
моделі літературної творчості постають інтенціональними, смис-
лопороджуючими категоріями. В історії теоретико-літературної 
думки різні літературознавчі концепції і школи наділяють смис-
логенеративною функцією якусь одну з цих категорій – автора, 
твір або читача. 
У навчальному посібнику проведено систематизацію основ-
них елементів комунікативної моделі: «автор», «текст», «читач». 
Проаналізовано різні методологічні аргументації цих елементів у 
сучасному літературознавстві: феноменології, формалізмі, стру-
ктуралізмі, герменевтиці, постструктуралізмі тощо, а також їхню 
пов’язаність із формуванням читацької свідомості за допомогою 
горизонту сподівань. 
Можна стверджувати, що впродовж ХХ століття виокреми-
лися дескриптивний (формалізм, «нова критика», структуралізм) 
і інтерпретативний (феноменологія, герменевтика, постструкту-
ралізм) підходи до розуміння й тлумачення комунікативної мо-
делі. Обидва підходи було синтезовано в рецептивних теоріях: 
рецептивній естетиці й теорії читацького відгуку. 
Попри численні методологічні намагання розірвати комуні-
кативну модель або викреслити бодай один із її елементів, лише 
в їхній єдності вона лишається дієвою й центробіжною для усіх 
літературознавчих теоретизувань й становить єдину наукову па-
радигму сучасної гуманітаристики. 
  
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 
Адресант – учасник акту комунікації, який відправляє чи 
скеровує інформацію. 
Адресат – учасник акту комунікації, до якого спрямований 
текст. 
Актуалізація (тексту) – функціонування тексту у визначено-
му історичному, культурному, суспільно-політичногіиу контекс-
ті та комунікаційній ситуації; спосіб реалізації текстуальних мо-
жливостей. 
Аналіз – метод пізнання, який полягає в розчленуванні 
цілого на частини. 
Аналогія – елементи тексту чи сам текст, які наслідують 
оригінальний текст. 
Артикуляція – процес озвучення або словесного вираження. 
Бінаризм – теорія, за якою всі зв’язки між знаками зводяться 
до бінарних структур, тобто до моделі, в основі якої є або 
відсутня певна ознака. Цей тип структури із фонології 
поширився на інші науки, що зосереджують свою увагу на мові. 
У теорії літератури найчастіше використовуються такі зразки 
бінарної опозиції: суб’єкт / об’єкт, “я” / “Інший”, пояснення / 
розуміння, парадигма / синтагма, центр / кордони, позначуване / 
позначувальне, синхронія / діахронія, та ін. 
Бінарність / бінарна опозиція – двоїстість, належність до 
двочленної опозиції. Базова характеристика людського 
мислення, спосіб мислити світ як такий, що збудований із 
протилежностей (верх-низ, світло-темрява, добро-зло, чоловік-
жінка тощо). 
Верифікація – у неопозитивізмі операція за допомогою якої 
встановлюють осмисленість висловлювання. Полягає у зведенні  
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